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RINGKASAN
MUHAMMAD ILHAM. â€œANALISIS PENDAPATAN USAHATANI BAYAM SECARA HIDROPONIK DI SMK-PP
NEGERI SAREE KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH KABUPATEN ACEH BESARâ€• (Dibawah bimbingan Ir. Irwan A.
Kadir, MP )
Bayam termasuk salah satu tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran tinggi yang di konsumsi
daunnya. Tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh dipengaruhi oleh luas lahan yang diusahakan. Tujuan penugasan akhir
adalah untuk megetahui berapa pendapatan dan kelayakan usahatani bayam secara hidroponik di SMK-PP Negeri Saree Kecamatan
Leumbah Seulawah Kabupaten Aceh Besar.
Metode yang digunakan dalam praktek tugas akhir adalah metode studi kasus (case study) yang dimulai sejak 2 Februari hingga 2
Maret 2017. Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan dan data sekunder.Metode analisis yang digunakan pada laporan
tugas akhir ini adalah, analisis biaya produksi, penerimaan, pendapatan, keuntungan dan kelayakan usaha (RCR), serta analisis
Break Event Point (BEP) dengan menggunakan formula matematika, sehingga dapat diperoleh hasil.
Hasil praktek tugas akhir menunjukan bahwa total biaya produksi adalah Rp. 800.555/mp, total penerimaan adalah Rp. 889.200/mp
sehingga pendapatan yang diperoleh dari usahatani bayam hidroponik adalah Rp. 88.700/mp. Hasil analisis kelayakan menyatakan
bahwa, usahatani bayam secara hidroponik layak untuk dilaksanakan, karena analisis dari R/C > 1, dan BEP produksi sudah
mencapai 66 Kg/mp, sedangkan BEP harga sudah mencapai harga Rp.10.263/mp.
